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用 6∃ ) 7
语言
,





















由国际工商部 门于 ! ! 9 年 : 月制订了五
代机系统延续计划 2; < 1 = ;
















































































27 2 规则名 4 2 6 Ε ) ΦΓ 2 ∋ Ε ) 》4
其中
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> Ι 1 的形式为
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;.Α Κ Λ 提 出一种有 效的匹配算法
5
∋ 1 Χ1 算法
〔 , 。 它的基本思想就是根据所有产生式规则左手部条件
,
构造一个数据驱动的识别

















因此 ∋ 1Χ 1 算法成为产生式系统的基本匹配算法
。




〔9 , 。 在这些并行处理方法中
,
多规则点火系统 2#Μ/ ΧΝ ≅ /1 ∋ Μ/
1 ;Ν Α Ν? Κ


















Α Θ ? = 7 Μ Χ1 Α
分 构成的并行












但 为保证 多 规 则 点火 系 统与顺 序 点 火 系统 结 果 的 等 价性
,
必 须解 决相 容性
2& . Ι ≅ Θ Χ ΝΡΝ/ΝΧΛ 4和汇流性 2&









































2 4 后端机是由 Τ 个 +
Α Θ ? = ≅ Μ Χ1 Α 互连而成的并行处理系统
。




把一 台完整 的计算机集成到一块芯片上的芯 片型计算机
,









它提供的 .Ω ΩΘ Ι 语言
能直接支持程序的并行和同步











































































































































使得对 # ), +
中任意两个模块 #
‘,
# , 有 ;2#
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∴ # Ξ , Ο
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规则数 9 3 
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